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Los ejeulplares estudiados proceden de la alta region de Sierra Ma-
'riua (prov. is Jaen) liallandose uunierosas matitas en tin pradeclllo hume-
do bajo la Ilanlada Pena del Centenillo, en el collado separatorio de Ma-
gina y Ponce, y bajo las Iiscaleras de La V,^ntana a unos 1700--1800 In.
altura, doude los recogiluos durance el verano de 1925; en el barranco
del Tejuelo sobre el Ilautado Caro del Aguadero lo hetnos observado en
jnnio del co-ri ante ano; finalnt,nte imo; ejeulplares que recogimos en la
Sierra de lac Entpaua.Ias (Cazorla -Castril) el dia 12 de julio, correspon-
den tanlbieu n nuestra Rosa .llagmae.
Los arenales maritimos de Ceuta- RincOn y su flora
por
Manuel VIDAL y LopRZ
El golfo conlprendido entre el litigioso toulbolo de Ceuta y el Medik
que se supone formado por uu hundimiento, de cnyos terrenos persisten
la,; rocas arcaices de Punta de In Almina v Cabo Negron , presenta en sit
orilla nun serie de playas, asieuto de importantes industrias en Castille-
jos, pantano,as unas veces y arenosas otras, con frecuentes aflorainien-
tos rocosos y nna vegetacion silicicola tan importante que bier merece
[as paiabras del Doctor PA U: e^E.clos arenales son de lo mas Heo r earia-
do en t'eg'etales que conozco (I )
Wr:vlrae y D.v itIN Ci accc )A que visitaror. anteriormente estos lugares
no hicieron a sit vegetacion , objeto tie estudio especial.
EI pruner) solo dice de ellos en sns notables « Apuntes topograficos»
<La. Sabinus p cl lira, desciiclla ) e en his plapas arenosas , acompana-
dos de his salsola., silenes , crueiferas, eslatic•es...»
EI seg(1ndo hace diversas cousideraciones en sit 4-.v7) edicion a ,l/ct-
rcttcec)s ' acerca del suhsuelo conchifero ntoderno y de las demas clue ju7-
ga nuestras, utas, por desgracia, desconocentos sus recolecciolles fito-
Iogicas que suponetnos ineditas.
Es curio , o el hallazgo de plantas iutpropias de arenales , Como In
Atienrone palnn /a L. y otras (p ie se adaptan a ellos en esta regiun.
(1, I'm , !'l,u)ta ., ^l^'1 .A'unt' do )'c^l^alu- M , in. Reid S^w Esp." H.' Nat . "I'un o XII,
N.° 5. 1924.
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Se relacionan las formas halladas por nii y ]as citadas por PAU, estas
Ilrvaraa an asterisco (':) y cuando haya sido hallada por ambos un circu-
lo (°)
Anemone pcrlnrala L-Dar Riffien
Delphinium halleratuar Sibth.- Dar Riffien
Glaucium luteum Scop --Castillejos. Aterido afirma haherlo visto
en Medik.
Frrrnaria sepium B. Rt-Negrbn
,) nurralis L. var.-Castillejos
Nasturtium officinale L -Dar Riffien
Alyssum maritimunt F" Paui Vidal -Dar Riffien, hojas nurpo
res, forma rohusla
Diplotaxis siifolia Kuntze -Castillejos
(.oronopus Ruellii Hill--Dar Riffien
Lepidium Draba L - Castillejos
Bisculella didpnta Coss var. apula Coss-Dar Riffien
Ccrh'ile ntaritinta Scop.-Castillejos
Pau la seflalO de los arenales nrarftimos de Tanger.
Reseda meclia Lag-Castillejos
Cistus alhidus L-Riacfin Medik.
Vacearia vulgaris Host-Negrrin
.'ilene inJ'lata Sm.-Castillejos.
ohlrrsrfolia Willd --idenr
gullica L-Rincdn Medik
ramosissima Desf-Negros, RincOn Medik, Dar Riffien
En Dar Riffien la hallo Pan
Spe, u/a arvensis L. var. laricina K Negros.
Alsinegeniculala(Poir) Th. -Dar Riffien. Castillejos
Polpcarport letraphpllnm L. var. diphvllrun Iav. -Castillejos
var alsinifulium lrcang-Dar Riffien
nurritinrrrm Duf-Dar Riffien
iarnarix !iii 'ilarra Pau Castillejos
Lavalera cretica I...-Castillejos
.Ilah'a microcarpa Desf-id.
brodiunt sahulicola Lge Negrrin
:specie nueva para Marruecos
cltacrophpllunt Steud - Dar Riffien
Oxalis cernua Thnmb-Dar Riffien, Castillejos
Lapirurs hir:<ntus L-Castillejos
Orionis ltispanica L -Negron
varie.crtcr L Rincrin .Medik, Dar Riffien
rantosissinra Desf-F." (aausonkrna -Dar Riffien
,l/edical;o marina L -Dar Riffien
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7ri/olinin .ccuhrum L-Dar Riffien
Lours cre/ieus L-Castillejos
cylisoides DC-Dar Riffien
Seorpirrrus r'ernriculala L--Negron
Caclrrys lrnnrilis Schousb -Dar Riffien
Daueus pufniluS (ion -Dar Riffien
Cerrlrant/rus Calcitrapa L -Dar Riffien
Llw.r pr.(,naea I. Dar Riffien
Reliclrrl,sunr Slacclras L -Rincon Medik
,Varrlhinnr spinosrun L-Rincon Medik, Dar Riffien
Diolis marilima 1, --Dar Riffien
C/rre.canthenuun Ilicoi L-Castillejos
Colu/a coronopil'olio L-Rincon Medik
Carduu.; nrrriacanlhrr.c Salim-Rinc6n Medik
Cenlaurea sphaeroceplnrla L -Dar Riffien
7olpis harbala Ciaerht --Dar Riffien
Heclypnors coronopi%olirrs DC--Dar Riffien.
Crepis hulbosa L Negros, Castillejos, Dar Ritfien
Reichurdia lin ilana Roht-Negron
R. picroides Roht- Castillellos
Sonchrrs lenerrirnus L -Castillejos
Jasione hlep/rarodon B at R -Negron, Dar Riffien, Castillejos
Armenia nrnrrrilanlea Wallr -Dar Riffien
Ec/riunr-adilarrrrnr Bois-Negron.
Eshecie Nueva Para Marruecos.
Solarium nigrum I. Dar Riffien
Hyoscyarnns a/bu, L-Castillejos
Linaria lrngilana B et R -Rincon Medik
pedrrnculala Chaz -Negron, Dar Riffien
P/rcre/ipea i/nleli Schi Dar Riffien
I'ile.r .^rnrrs eu.chrs L-Negron
P/anlago lagopus L -Rincun Medik
(:orurropus L -Dai Riffien, r'atisllejos
sclraria I. var. laciniaicr (Willk) Pau Castillejos
//erniaria lenlicula 1. v. virescerts (Salim) Pan -Dar Riffien,
Corrhiola lelephri/olia Pourr - Negron
Paronrchia nnrurilanica \Villd -Dar Riffien, Negron
Bela nrarilima L-Castillejos
C/rcnoporlium l'ulrar/a L -Castillejos
r,rurale L-- Id.
amhrosioides L-id.
Sal.^ola Kali L -Dar Riffien
L'nrex spinosa L -- Castillejos
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Po/p,Erontun Inarilintum L-Castillejos
Daphne Gnidiurn 1 -Negrun
Eaphorhia pnhescens Vahl var leucoslicta Bois, -Castillejos
Variedad nneva pare Marruecos
('riea wrens L-Negrun
Juniperus phoenicea L. Dar Riffien
iris sis'rinchiunt L-Dar Riffien
Ronutlea hifrons Pau-Negrun
Citada per FOND de Larache.
Dipcadi serolinum L -Dar Riffien
Juncos ntari/ints Lam-Dar Riffien
" fasciculati,s Schoub---id
Galileo ntttcronata Parl - id.
Agrosti.c ver/ir illata Vill-Castillejos
Poll'pog-on ntctritimus Villd - id.
1riplacltne nilens Link--Dar Riffien
Lag-urns ovattts L-Rincun Medik, Dar Riffien
4tntnophila arenarict L -- Negros
"
11 F.' arundinacea ((lost) Dar Riffien
Dach'lon officinale Rech- id
7risetum panicenttt Lam-Castillejos, Dar Riffien
Avena hirsuta Moench -Dar Riffien
13ri a minor L- id
Gttlandia ntaritima Bent-id
Vulpiarenicalata Link-Negrun
Bromus ma.rintus Desf-Castillejos
(:atapodittm loliaceum Huds Dar Riffien
Hordennt maritimant With -Castillejos
Lepturus incurvatns Tr-Castillejos, Dar Riffien
Canrpamento legionario de Xauen, 192(;.
